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????????????????????? ???????????????????? ???? 。??? ??????? ?? （ ?? ??）?? ??? ? ??? ???? 〜??（ ? ー?? 、? ー ）?????? ? 」??? ???（ 。 ）?? ???? 、?? 。????? ー っ 、?? ? 、??? ? 、 、 、??? ? 。 ー 、?? 。 ー?、? 、 。
（23）
??、??????????????。?ー???????????っ?、??????? （ ? ??? ）。 、 ???????。 ? ? 、 、 、????? ? 。?? ー ?「 ??? ? ? ?????? ? ュー ??? ? ー?? ??? ? ???????? 、 っ???ュー ） ??? 「 ? 」「 」 、「?? ? 」「 」「?」「 ? 」 「 」「???」?「??? ? ?」??、 ??? 。 。?????????????????……「??」??っ????っ? 。 ?っ???????、「? 」
????? ??? 、??。 、 。?? ????? ? ?? 。 ?? ?? ??、???? っ ? 、?
?。???????????????????????????っ??????。??、 っ ー??? ? っ 、 ????「??」???? っ ? ょ?。??……??????????????っ?。?????????、??? っ 。 、 ?っ????、??????????????????っ?????
??????? っ 、 、????? ?? っ 。??? 「 ? ? ? ???? 」 、 っ?? 、 （??? ） 、 。??、 ? っ 、「?ェー、????????? 」 ? 、 ??????? っ 。?? 、 「 」? ???っ ? 、 ? 。?? っ? 、 っ 「 」??? ?? っ?。 、?? ?? っ 。?? ? 。?、 ? ? ? ?。? 、 っ?。??? 、 っ 。?? ? 、
（24）
???、??????????ー?ー?????っ????。???? ? 。 ．? ? ?????????っ?? ?、??????????っ 。 ???? 、 ? ? ? 。
???????。?「??」???。??、?????????っ?
????? 。 ?? ?、?? ? っ 。?? ??? ? 。 、?? ? っ?? ? ? 。??? 、「?????????????」?????????ー???っ???? ? 、?? （ 、?? ??? ）。 っ 、????? 。 ?????、 っ ー??っ 。?? 、 。?? ??? 。??ェ?????っ?、??????っ????
????? ……?? ? ……。 、 ??? ??? っ っ 。?? っ?「 、 、
??ょ??」??っ????????????????????????????????、?っ???????????っ?????? っ 。??、 ??、?????? ? ? ゃ っ 、?? ? 、 。??? ? ィ ?? ? ???、?っ??????????ゃ?? ? ? ????っ? っ 、 っ 。???????、?????????「?????????」??????。 、 ? っ 、
????? ? 、???っ?、?っ 。 、 、?、? ? 。 ? ???? っ 。??? 。 ー ???。 ? 、 っ 、?? っ 、 ? っ ?。??? 、? 、 、 ??、 っ 。??? ?? 。?、 、 、?? ?? ??? っ ?。?? ? ? ? （ ｝ ）
（25）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〔?????? ??????? ???????） 〕 ?????〕? ???????．熱??????????????????????????????
?????? ??﹇?????????? ???????????? ???????????? ???????????? ? ????????????
????????
???????????????? ．??? ???? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?、 ? ? 。?? ?? 。
?????????ッ?ー?、????????????。?? ?????． ???? ?。 『 ー、 ょっ ?????ょっ 』 ? ? ?。 、?? ?? 。 ??、?? ? 。??? 、?? 『 ?』 ?? ???? 、 ． ッ??? 。 ? っ 、??（ ）、 （ ー 〉、 （ ュー ー ）
????????ー?ー???????????っ???っ??? 。?? ?????。???? ? 。〔??????????????????????????，?。??、?? ? 、 ? 、 ????〔??????????、?? 、 、
?????????????????????????????????????
〔??????〕 。
????? 、? ??? 。?? ー 」 っ ょ ．、?? ?? っ っ 、?っ 。 『?? ?ッ 』 ?っ? 。 ?? ?、?????? ?? 。???、? ? ? 。??? 、 ? ? ????? 。?? 。 ? ッ ? 、
（26）
?????。???????『?????????、????? ?? ? ??? ??? ???? 』（『 ??? 』 ） ?????、?? ???? ? 。?? ょ っ ???、?? 『? 』?? っ 。 ? ??????。?? っ 。 、 】 っ????? 。 ??? ? ? っ???ょ 。 、 っ???。???、 。?? っ っ 、??? 。? 。 ．?? ?? ???? 、 ??? っ 、 『?? ッ?』 。 っ っ 。?? ?? （「 」 、 ）
??????ー???、???????????、????????? 。? ? っ 。?? ???? 。 っ． ? ?っ?? ??。 ? ? ー ー?? ? ?? 。??? ? 、 ? ? ??????????
????。?????????っ??、?????????っ?。?? ? ? ? 。??? ? 。 ????????????????????? ? 。????? っ???、???? 「??ッ 」 。 、 っ????? ?っ 、 っ っ?。?? 、 。???????????? ? ?? ? ? ? ? ?????? ッ?? 。??? 、??、????? 。? ??、??????????????? （?。? ? ー っ っ?。? ? ? 、 っ 、????? ?? っ?? ? ?????? ? ? ? 、 、?? 、 。??? っ 、?? ?。??? ? 、??? 、?? 。 。??? （ 、? ） 「 、
（27）
???????????、??????????????????、 っ ?????? ??? 」。（??、 ?）?? ??（? ） 「 、 っ ????? っ ?。 、 ??? ?、 ????? ?、 ?? ? 。」（ ）??? 、?? っ っ?? ? 。 ッ ?、?「 、?? ? 『 ? ?』 ?、????????、?? ? ? ??? ? ? ??????。」（ ）「 っ?? 。」（ ） 。?? ? 。??? 「 ? 、???????????? 、? ?? ???????、???っ 。」（? ）?????「 ? 、 、????、 っ ? 。 、?? 、 、?? ? ?? ? 、?? ? ? ? 。」（ ）??? 「 」 、?? っ
っ???????????????????。???????????????????????????、???? ?「 」??? 。?? ?（ ）「 、??? ????、?っ???????????? ??、??、??????? 。」（ ）?????（ ）「? 、?? っ 、?? 。 、 ? ??、 ? っ 。 、????? っ???。 ?、? 、 ．?? 、 。」（ ）?? 、?? ? 、?ャ? ? 、っ????（??「?????」）。????? 、 っ ? ? 。?? 「?? 」 ?「 。 ? 」?????? っ 、?? 。?? ? 、 ャ? ー????。 ． ? ? ? ???? 。
（28）
?????????????????????????????????????。????????????「?????」??っ?。『 ? 』 （ ??????、???）????????????????、???? ??? っ 。?? ????? ー っ 、????? 。 ー ?
?????ァッ????っ?????????、??????????????、?「 、 」 っ 。
???????? ょ 、??っ 。 、 っ??。 ? 、 「?? っ?」 っ 。? 。?? ? ……???????? ? ?????????? 『 』????? ……?? ? 。?? ? 。 っ??? 「 」 、??? っ 。?、
?。???、???????、????????????????????っ???????????????????。???????? ?、 ? 、? ??????????? っ． ? 、 ｝ ?。??? ? ???「????? っ 。?「??? ??? ? ? ?????? ?っ 。????? 、 ? ? ? ?????? っ 。 『 。?? 』（ ） 。（???????????????????????????、?
???? ?? ?、↓??（ ?? ? ??? ? 、?? ? ? 。??? ?????????????《 》《 》????? ? ー ? っ 。??? 、 ? ???? ? 。 、 ッ??? ? 。
（29）
???????????、??????????っ???。????? 、 ? ??????????? 。 ??、? ?????????? 、?。 ? 、 ??? ? 。?、 ? 。 ????っ?? 。 、 ??? 。〔?????????????????????????????
?っ? 、 っ 、?? ? ??ょ? 。?? ? ? ? ゅ ? 。????? ? ゅ ? ??? 、 ゅ??????????、??????っ?????????。????っ 「 、? 。????? ? ? っ っ っ?。? ? ょ ? っ 。 、?? ? ? 。「??????、??っ?????????。 、 ゃ
?」?? ?? っ 、 ． 。
「??????ゅ?????????」
?」??? ?? ?っ 、 「 ー」??っ????、?? 。
??っ?????????????? 、 ??????っ?????????????? 。? ????っ????っ?。???、?っ?????????っ?。???????????????????? ャ ッ?? 。 っ 。?、 ?。?? ?? ?っ??、 ー?? ? ?? 。?? ? 、???? ?。 ー （ っ?。 ? ） 、??????? 。??? ? ? ???? ?ー っ 。??? 。?? ????? 、 、 、 、?、??? ー??、???? っ ?ョッ ? ??。??????っ ? っ 、?? ?「?????」????っ?????、??????????????? 。 ?? ??? ???? ?? ? っ 、 ????。
???????? ?、 ?? 、?????、 ?っ?? ? 。??? っ ?? ?っ?? 。
（30＞
?っ??、????????????????????、?????? ? 。 、 ????ー????????????っ???????。??????? ? 。????? ???? ???? ー?? 。 。?? ? ??? 。 「????、 ュー ? ?、 ??????? 、 ? ?? 」?? ? ? 。． 「 ．????? ー 、 ー?? っ 」 。? 「 ゅ 、?? ? 。 ー ー??? っ っ 」?? 、 ゃ ? ー 。????? っ ??ゃ ?、???? っ っ?。 、 ． ァ?? ?っ ……。?? ?? 、?ー（ ? ） ???? 、?? ?。?? ? ? ?? ?。????? ??? ?? ??っ 。 ?ー
?????????、??????????????????。??? っ 。? ???? 、 、 ????????、? っ 。 っ 、???????。 ? （??）??? ????????? っ????。???、? っ 。 、????? っ っ ??、 「 ?」??っ 。 ャ ー?? ??っ 、 っ 。?．??、?????、? ? ? 、 （ ）??? ? 「 」
??????????????????? っ っ???。 ????? 。???? ?????? ? 。?? ッ?ー?? 。????? 。 、 っ?? 。?? ? （ ）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????〕?????????????????????????????????????????????????〔???????????????????????????????????????????、? 〔 ? 〕 ? 〔 ?????? ｝
，??????????????????????????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????〕?????????????????
?〕?〔??｝?、 、 ?、 、、?〕、 ﹇?? ?? ??? ???〔 ?? 〔??? 〔?? ??ー ??? ??「 ?? ??? ??? ． ?? 、??? ?〕?」?? ???????????? ?? ????????????????????????????「?．．????「?」?????「?」 ??????????????? ?? ??????????????? ??????????????????????．㌧? ????．」???????「?」?? ??????????????? ?? ??????????????? ????????????????????????? ??????????????? ?? ??????????????? ?? ??????????????? ?????????????」??????????? ?」?????「?」?????「?」 ?? ?「?、??，????? ?? ??．．????????????????????????????????????? ?? ???????????? ????? ???」
????????
（??????????）
?????????????????? ???? ?? ?? 、??? ? 、 、?? ?? っ?。 、 ?? ? 、?? 、 、 ??? ? 。??? ? ? ??? 、?? ? ? っ? ?。 ???? ? 、 、??? 。 、?? 。 、 ??? ?、? ?? ?? 。?? ? っ 、 「 ?
．っ?????。??????????????」??????????????????????????。????????????????????????????????????????? ????ー ← ー ? ← ?←?????? ??????????????? ? 「 ??? 」 ?? 。????? ?ー?? ?????、 ???????? 。 ?、 、 、 ???っ 。?????????（ ー ? ）?? 、? 、 ?????????? ? 、 。??? 、 「 ? ゃ 」 ???っ 。 ?? 、?、 、 ??? ?? 。
一、
????????????????????????????
（32）
????????。?、???? 、??????????????、??????? ? 。?? ?? 、 ? 、 っ ?、?? ? 、 ?ー ?????。
（?ー??????????）
???ー 「 ? ? っ 」、 ー??「????っ?????????????????」???。??? ?? 、 ????っ??、 、 ー??。? ? ー?? 、 ?? 、? ? ?。?? 、 ? 、? ー ゃ 、??? 、? 、 、 ー 、
?? ???? 、 ??? 。?? ? ー ー?? ??? ?、?? ??? ??? ???? ? （ ??? ? ゃ???? ? ?
?????????????? ????? ???? ??? ??? ?
〈?????〉
??ー?（ ?〉??ー?? ??? ? 、 ??（?????? ? ?????????? ???? （ ?ー ャ ）??? 、 、 、 、?? 、 、?? ????、 ?? ? 、????。?? ????? ? 、?? 。?? ー?．????????????????????????っ?。
???? 、?、 。 ? ?? ?、
（33）
????????っ?。?????? 、? ????????????、???????? ?? ? 、 ???????????? ? 。 。??? 、 ??? 。 。??? ? ?、?? 。 ー ャ ?ー?? ? ? ??、 ? ??? ?????? ?? 。??? ー ャ 。 ー?、 ゃ???? ? ?、??、 、??? ? 。??? 、 、????? ????? ? ? 。????、?????????? ???、???? ? ???。?? ? 。?? ? 〜???っ? ?。 ? ?? 。??? ? っ 、 ?、?? 、 、 、 ー??、 ? ? ゃ、?????? 。 ?? ?? ????? っ?。 、
????。??? ????????っ????、????????ッ????? ?? ?、 ? ?????? 、 ???????? 。 ゃ?? 。???、 ? ???? ??。?ャ???ー???ー? ?????、????????????? 、?? 。 「?? っ 」 っ 、 「 ?っ????」 ? ?。??? ???? 、 ?? 。 ?????? ?? 。??? っ ? ????。?? ? 、 っ? 。????? 、??? 、 「 ??」? っ 、 、 、?????????????? ???っ?（????????????? っ 。「?? 、 、 ? ? ー????
??、????ー?、 ????? ? 。?? ??ょ?。 ? 。?、 ? 。 ?、?? ゃ? ?、 っ
（34）
　　　　　　　　　資料1
●件数と商晶
（ig78年IO月13日午後5時一一6時）
? 東 フ テ 東
テレビ職名 ??
京
????
???
計ヤ
項　目 レ
放 レ 朝 ??
ビ 送 ビ
?
ル
ガム，チョコ，飲料 4032394931191スナックなどの食品
スポーツ用品，おも
ちゃ，遊具なとの子 7 8 9・ 7 14 45
A　　艦わ
どもの身廻り品
，Dてい原子力，競馬，競艇，
道徳など意見広告， 1017 16　20　3194酒，くすりなどの大
人の商品
計 575764　76　76330
　　　　民放連CM規準への要望書（抜粋）
　　　　（マスコミ・広告のための連絡会（日本消費者連盟・他1974年11月）
　　　　ハんりの1．CMの音量は，番組の音量以内にすること。
3．CMによるi組の鞭はやめること。
6．子どもの菊葎芯をあおるような難蜜やおまけつき
商晶継の萱荏薦はやめる二と。
7．勤歯i66芝しい子ともを対象にした番組について
　は，番組の前後に「OO会社提供」程度はよいが，
　子どもに向かって商晶のCMやスポンサー名を直
　　そ　レけ　接訴求しないこと。
9．CMに中学生以下の出演はやめさせること。
14．子ども番組の主人公の商品化をやめること。
　　　　　　　　　　　　　　のコんりじ　　い　せん　ニう　ぞいセん　りしロt7．合成洗剤・タバコ・酒など，環境汚染や健康上害
　のあるものについては，CMにそのデメリットも必
　ず加えること。
　　　　　　　ひ　ニう18．健康・保健・莫容を売りものにする広告について
　は，局側が窃濾暑からの要望に応じて，その穣挺の
　データを麿ちに提供できるもの以外はやめることg
22，企業翻と籔な会社の公共広告生きカンの在
茉をしない会社が噴翫大切に、）‘まやめること．
　　　　（FCT子どものテレビの会編
　　　　　『テレビCMと子ども消費者の権利』より）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
?。????????????????????????。」???? ???、?ー 「 ??」??っ 。??? 、 ????? 、 、 、 ?????? 、 ? 。????????????、??????、???????????? っ 。???、? 、 ?????? 、 っ?? 、 ? っ っ 。?? ゃ? 、 っ 、 ? 、
????、????????っ??、????、??????っ???。 ? ? ?っ ? 、?? っ?。?? ?????、?? ?? っ??? 、????? ? 、 ? 。??? っ 「?」 っ 。??? ? 、 ッ 、?? ? 。 ??? ? ? っ?? 。? 、『 ?? ??』（? ???）? っ
?????????????????、????ョッ???????? 。
〈?????〉
??? ? ?? ?? ????? ? 、 ????、??? ?っ 。 ? ? ? っ???、 ??、 。 ??? 、 、 。?? ? ? 。 ???? ??、
アメリカの子ども向けCM規制運動
一それは憲法違反か？一
児
の　1978＃・4月，FTC（れ∴ぼうヒ．，，亀　い連邦取引委）’N’一チェット委
箋服は．・一下の子ど・対象のテ・ビ・・全話ム
を　轄券を含み蚕歯の原因になるとみられる食品について
藷・・臓以下の鞭対象、M襟止す。・どの輔鄭
し　発表……ACT（子どものテレビのための行動委員会）
ての　もすでに同様の訴えを出しており，直ちに全面支持を
嚢糊しました・・
に　　これに対して，広告主・放送事業者は一致して規制
，II反蝿勤・講・月・・CC（蓮鐡骸》の碑
　らハしし　ん　聴取の席で，規制楽が通れば「子ども者組の経済的基
奪盤・緋嚇を知楓放送局の子ども審髄上へ
　　　　ゆう　ロヨ の努力すら放楽させる」ときめつけています』さらに
3朋に入・て．米上下両院合同協船‘ま・FTC磯
を制剰撮現の自由‘二反し，憲法違反の疑し・もあると巌
凄い・糖を出しました．
た
の　　　　　　　　　　　（『子ども白書』1979年度版より）
????????。???ー???????????????????。 ? ? ー っ ?????、?? ?、?????? ? 。
??????????、???????????????????
???。 ? ? ????????????? 。?? ? ?????、? 、 、?? ? 、 。??? ?? ? っ 。?? 、 、?? ? 、 。??? 、 ? 、 ょっ??? 。 、??? 、? ? 、 ??? 、???? 。??? 、 、 、?ゃ? ?、 、?? っ ? 、 っ ゃ ー?? ???? ?、? ?、 ゃ ??? ???。?? っ?????っ?。
（36）
??????????????、??????、??????????（ ? ）???????っ?????。??????????っ?、?????????????? 、 、 、????? ???????????????、???? 。?? ?「 ????」 。?? ? 。? 、 ???? 、 、???? ? 、 、?、 ? っ 、??? 。 ? 、「 」??? ?、?? 、 。
????????????、??????????、???????? 。???、 ? ???????。? 、 ?っ?????「?? っ 。 ??、? ?????? ? 、 ? ?????? っ 、?。 ? ?、 、 。?? ?? ? 。 、?? ? っ 。 「??、 ? 」 ? 、 「?」 ? ? ? 。
???????????…
????? ? 、 ?。??????? ?? （ ? ）
??? ??? 、 っ?? ??? ? っ 。 、 ー????、 、?? 。??、 ??、 ? っ 、?っ??? ?っ 、 ?? ???、?? っ? 、??。 ? 、??、? ? 、 っ
??????
????????????????、????????????、 （ ）（ 〜 ） ? 。?? ?? 。??? ???????????? （ ）
?????????????????…
??????》?????????????????、??????????????、????????㌧?????????????????、．???????????㌫．?????㌧．?〔???．??????????????????????????????????????、?????????、????㌧???????、
??????????
?????????????????????????????
「????、??????????????。????ょ??」。
??? っ????????、????? っ 。 、 ????? っ?。?「 」 。????? っ ? ?。 、?? ??? っ 。 っ?? ? っ ? っ?っ ? 、? ???。 ッ? 。 。?? ?? 。?「 ー?? ? ? ……」?、??? ? ー っ 。?? ? 、 ?? ?ゃ 、?? ? ??。 ? ?。
?????????????????。?????????????????、??????????。???????????????、 っ 。??? っ 、?? ? 。 ?っ????。 。??? ? ? ょ 。??? ?? っ 。 、 「 ??? 」 っ 。 っ?? 、? ? っ?。?「??、????????。? 。」 っ 、 「 」?? ッ 。??? 。 、 ? ? ? ??? 、?? ? ?っ 、 。?? ? 。 ? ? っ?? 。????。
（38）
??????????????????????????????? 、 、?????????????????????? 。??? 、 ?????????? ー? 。??? 、 「?」??、???? ? ?っ????? っ 。?? ? 、 、 っ 。?? ? 、 ? ? っ 。?? ? 、 っ 。????? 、 っ 。?? 、 、 っ 、．
???????????????????????????? ????????????? 、 。????? 。?? 、 、???????? 。?? ? 、 。?? ??? ? ? 。
???????、???????????????????????? 。?? ??、??????????????????????????? ? 。?? 、 。??? ? 、? 、?? 。??? ? ェッ?? ?。????? 。?? 、?? 。 、?? ? 。 ? 、?? ? ー?? 、 ? 。?? ? 。??? っ ? 。??? 、 っ?? 、 ? っ?? 。? 、?? ? 、??? 。?? っ ?。?? ?? 、． ー ー 、?? ? 。
（39）
???????????????????????????????? 。 ??????ョッ 、?????? っ 。??? ?。???? 「???? ? っ 。 ??????????? 、??? っ 。…… っ ． っ 、?????????????????????????????。……??? ????。???? っ? ? ? ? ?? ?? 。 、?。 ??、? 。???? 。 、っ??、?? ? っ??。 、 っ 。……????? 、??? ?っ?。?、? ?、?? ??? 、?? ? ? っ 。 ャッ?ー
?? ?。???ー ??っ 。????? 、 ???? っ 。?? ? 。
?????????????『?????????』????????????。?????????????っ??????????? 。 ッ ー ? っ 、?? ? っ 、 ???? 、 ? 。??? ? 。????『 ? 』??? 。 ッ 、?? 。?? ー ー? ???っ???? ?????っ 、??ッ 。????? ?〜??? ?????っ?? っ??、???????????????? ? 。?? 「 」? ??? ??? ???? 「 」???」 、 ッ ????、 ?? 、?? 、 、 。???、 、 っ?? ?。????????? 、 ? 、?? ?? ?。 「 ? ?」??っ 。 、 ? ??? ?（ ）。 ??? っ 、
（40）
）
???????????????????????????。?「????? 。??? 。 ?????? っ ー??????、??????????っ?????????っ??????? ? 。??? ?????? 。 ????? 、 ?????? 。 、 。?? ??? ?
資料1
与・育こ行動三引き出ず芒の
・リ〈1；鷺。の如
??????????? ??
????? ?? ????????????????? ?? ???
??
??????????????
??っ?????????。????っ?????????????? ? ? ?? 。??? ? 。? ??? 。?「 ?? ??、????????? ???? っ?、????? っ 、 、?? 、??。 ?? 、 。?? 、 ー っ ー??。 ? 、 、 、 『??』 ? ? ょ 」。?? ? ? ? 。??????????????????????????????? 」 っ??? 。???? ???????? ??????? っ????。?? 、 ???? 、 、 ー???、???、「 「 、 ???? 。 、?「? 、?? ? ? 。 、?? ? 。 、ッ?????? ? ???、???????? ?、 、
（41）
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二；瓢｛i繍馨i鑛＿．
12月号のアンケート結果にもありますように，Weを読ま1て住で経足て上
量れるようになったきっかけは「友人・知人のすすめで」とい
1う方が最も多いのです。大資本に物言わせ，マスコミを利用
1しての大宣伝が人を動かす時代に，人間関係のネットワーク?
1を生かし，ロコミで広がるWe一世にも不思議な，ありが
1たいことだと思います。心から感謝申し上げます。その上
1に，心苦しいのですが，お聞ぎ届けいただきたいお願いがあ
iります。　　　　　　　　　’
1◆3年目のWeは，全体の半分を，創刊当時よりの懸案であ
1つた大きい活字とし，デザイン・体裁もセンスアップして，
腺熱驚課墜さらに8頁ふやして・
?
1◆ご期待の上，ぜひご購読をご継続下さいませ。今月号で契
?、???????????????、?????????、???? ? ? 。??? ? 、 ??????? ? ???????? 、 「 ?、?? 、?? ?? ? 、 ? 、 ??? 。 、 ????? ??、?? ? 、 っ ?
1約切れの方が大勢いらっしゃいますので，巻末に振替用紙をl
lとじ込みました。算すぐに3年目のご予約をお願い申し上げ1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一層ます。
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
1◆夏季フォーラムの評判をお聞きでしょうか？　今も参加さl
lれた方からの熱い便りが届きます。それほどに強烈な刺激だ1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
い貧こ国日
よ　つれな議訟量冒㌍
つよ　に　’び
そ　り　も歪か
あ．塑駅
＊2　＊1
量ったということでしょう。ここで提起されたものを，私たち1』一
i欝鼎講識量課増密議灘房量繍臓
1号と一筆添えて，切手でお送り下されば結構です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1三育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1編に1◆心苦しいけれども，　　　　 どうしてもこ了；承いただきたいのが，i・年目の誌代嫉活字を瞬ぎく・て額となると耐量のi著存
1誌代では無理です。そこで’84年4月号から，一冊530円にさ1勤る
1せていただきたいのです。従って年間購読料は、例月号5301草r
i円×1・と・増刊号…円で年rs・6，・…円となります．増干厭i欝
1今後毎年発行します。　　　　　　　　　　　　　　　　1＿教
1◆ただし，このお知らせ以前に，誌代を振込み，小社から領1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育i囎綬取られた方には瀬幡記載の通りに引出お送り控の
i二三高謡魚油熾導芝ぎ鷺。盟嘩
1ご送金いただくことになります）。　　　　　　　　　　　1　課
1ご不明の点は小社にお問い合わせ下さい。　　　　　　　　1　豊
里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Te1．03・326・1380　■　　r
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　住
！．一一“dt一．＿噛一一一一．．一d－r．d一＿＿印一＿国一一＿一＿＿．．＿一．一一．鱈画1居
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四羽の小鳥が水をのむ
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????????????????????。．??????、?「?ッ??ー?、????」????????、????????????? ??。 ゃ??「 、?」??? 、??? 。?????「 ???」 ??? ??? ? 、 ?ー??? ?。?、 ? っ ……。????? ? 、 っ? ??? ょ ゃ??? っ ??「 。 、??? 、?? 、 ??? 「 ? 、?? ? ? っ ?? 、?? ? 。???、??? ?っ? ?「 ゃゃ?? ゃ 」 、??? ?? ? 。???? 、 、??? 、 、 、?． 。 、????? 「? 、 ?、 ? 」?っ? 、 ャ ャ?? っ 。????? 、 ?
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?????????。????? 、 ??、????「???????????? っ 」（ ?） ? ???。 「?? 」 ? ????? ? ?? ???、 ????? ? ー ー?? 、 「 ァ、 ? 、 」 ? 、 「??、?? ? ???????」 ? 、?? っ??? ? 、 ? 。 ? 、?? っ ? ???、 ????? ?、 ? っ 。?、? っ「??????っ 」 ???? 。????《?? 》《 》《??、 ? ? 》 、「????」 、 ??? ????。?? ??? ??? ? ?? ? っ? 、 、 ? 、????? 、 、 ??? 。 、 、?っ ょ?? ?、 。
?????、??????、???????????、?????? 、 ? ? 。 、 ??? ?? ?? ??????っ?、????????っ?、 っ?ょ ? 。
???????????????????、???????????? 。 ? 、???????????????????????????????? 。??? 、 、?? っ ? 、 ッ 、??????? っ? 、 「 」「??? 」 「 」???、 、 「 、??」「 ?? ??? っ 」?? ? ? っ 。 、????? っ ? 、 《????? 》? っ 、????? っ 、? ? ? ?? ?? 、 ??っ???っ???????????????。???????????? 、 ??? 、 ??? ? ?? ょ 。
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????」??、? ｝
〈?????????〉
??????????????????????????????????????????????????…?????????????????????? ?????? ?????? ???????? ． ? ??? ????? ???? ??? ???…???????? ????…????????? ???? ?????????? ．??
『．．?．?????．??．??????．??????????????????????????????????????????????????「?．」
????????????????????? 、 ?、???ュー?ー ー??ー?ョ?。?????、???????、?????? ? 、 。????、 ?? ????? 。?? 、? ?っ???、???ュー ー ?????? ? 。?? ?? 、 ッ?? 。? ュー っ?? 。?? ?、 ?
???????????。???、?????? ?。??? ? ???? 、 。 、 っ?ー 、 、???ッ?、??、??????? 。「????、??。 ．?? 、 ????、 っ 、 ? 、?。 、 、ー? ?? 。 、??? 、 ょ ょ 、? 、?? 、 ???? 。 、?。? 、?? 、 っ っ ??ょ???、 ? 。 ? 、
?、??????。??????、?????? ? 、 ?、 ?、??、 ? 、 、??? 。 ???? 。 っ?、?? 、 ?? ? 。??、? 、 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? っ ??? ? ?????? ? っ ? ? ?????。??? 、?? 。??? ???? ?。?、? 。??。 ???? っ 、 。 ?っ????????。?????ゃ???、??? ?。 ??????? 。 、???? っ ?。 ? ?
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?????????????。???????? 。 ??????。????????????????。 ? ゃ っ????? 。????、 っ??? 。????? 。 、???? 。?? ?ょ 。???? ??? ? 。 、ョ????。???? ?? ????。 ? っ?? ?。?? ?? ?? ???? 。 、??、 ェ ー?? ? 。 、 、????? ? ? 、??、 ?????? 。 、????? 。???? 、っ????。
??????????????。???????、 、 「 ? 。??? 、?? 、 、 っ ????????? 。????? ??? 。????? ? 。???? ?????? 。 っ ????。??、?? 、 ??、 ?? 。??? ??、? 。 ．?? 。 ? 、??。 ? ー 。?? ? っ 。 、 っ??、 ． ? ???????。??? 、 。??? ??? 、??? 。??。??? 。??、 、 、 、 ??? ??
?。?????。???、???????。?? ? 。??? 、 、?、 ? 、??。 、 ????。???っ?、???っ?、??????。??、 。 、?、 ? 。?? ??? 。??? 、? ???。? っ ? ?ゃ?? ゅ 。 ? 。??、 ?、 ? ? 。?? ? ??。???? ??? 、 ? っ? ???????。???、??????。．?????、 ? ?? 、 、
?? ? 。???? ? 、?。?? 、 ?????? ? ??? 、 、 、 ??? ? ?、 、
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?????????????っ???、???????????っ????????????、 っ 。???????????? 、 ????、???????? 。?? ? ??? ．っ ? 。???っ? ? 、??、???っ ??っ???? 、?? ???? ? ??? ? 、 ??? ? っ 、 ? 、「???????????、??????、????? ょ
?? 」 ょっ 。?? ????。????ょっ????? 、 、?? 、 ? 、??? ? っ ??。 ? っ 。?? ????? ?、 ゃ ゃ?? 、 。??、 ? ? 、 。?? ?? 、 、
???????。?っ?、???????、???、???????。???、??????っ 、 ? ? ?????????、???。??????、 っ???? 、 、?? ?、 、 。?? ? っ 、??? 、? 。 、??、 ? 、 っ ?、???????? 。?? 。? ?、? ァー、??、 ー 。 、?、?? ? ??ー ? 、?????? ??? ? ?? 、??? 、? ?、 ッ 、?????? 、 、 、?? 、 ?、 ???? 。 っ?、 。 っ 、 ???、 ?、?。
??????????????????????? 、 、
「???????、????????」
???。??? ? ???、??????、??? ? 。?? 、 ゃ っ 、??? 、 、?? ……。?? ? ? 。???? 、 っ 、????、?? ????。??? ? ??? っ 、??? 、 、「???????
????、 ?。?? ????? ? 。 ?、 、??? 。 ???。 ゃ ?????、 ? ゃ 。 、 ???? 、?? 。?? ? 、
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???ゃ?????????????????? ? 。?? ?、? ?????????、???、 ?? ? 。????? 。 っ っ 、 、?? 。?? 。? ? 。?? 。 、??。 ? 、?? ? 。????? ?。?????、? 、?? 。????? ??、 、 っ 。?? ?? 、??? ? 、???????。???、「????」っ?? ???、?????????????「? 」っ?? ??????。???、???? っ 、 ?
??????????。?? ???、 ???っ???、??? ?、 ???????。?? ?、 っ 、 ??? っ?ょ 、 ???? ?。 、 、
「??????」????、????、??
????? っ 。?? 。?? ょっ? 。?? 、? っ ? 。?? ? ?? ?
．????????、?っ ?
????? ?。????? 、?、 、 ? ??????ー ? ???? ???????? 。?? ?? ー ー っ?、 ー??、 ????ー?ー? ????、 ??ッ??? 、???、? ? 、?????????????????。??????、?? 。
???????????????????
「???????」っ???? ?????。?????
???。? 。 、??、 「? ??」? ?。??? ??。?っ????っ?? 。??? 、 っ?。 ?????????、 ???っ?????????????。?????? 。? ?、?? ?っ?。????。????????っ???。???、 ?? っ 。?????っ ?、 っ??。 … ? 、?? ?? 、? 。?? ?っ??????、「?????」っ????、?「??」??っ?? 、 「 」?? 、??? 。? ? 、ゃ?? ? ? っ 。??、 っ 、 、
??????? 。
（59）
〈???????〉???????????????????? 、?っ っ ??っ 。?? ゃ?? ??? 、??? 、 、 ??。 、 ??、ゃ?、?? っ ?、 、 ー??、 ? ? ?。?? ? 、 、?? ?、 ー ー ー??。 ? （ ー ー?? ）。? ??っ ? 〉、?? ?、 ャ 、っ?????。????????、??ー???っ?? 。??ァー ッ? 、
?? ??? ??、?? ー?????、 ?? ??、 ??? ?? 。?? ?、 ょ?? ? 。?? 。??、???? ? ???。?、?
??????。??、???????、????。?? ??? ??? 、 、 ? ??っ?ょ???、? ???? 。 ??? ?、 、? 、?? 、? ?、??? 、【 ??? 。?? ?? っ ?っ??????。????っ 。 ー?? 。 ． っ?? 。??????、?っ???? ??。??? 、? 、?? っ??。??っ?? ?? ???。?? ? 。?????ッ? 、 ー?? ?ゅ ? 。??? 、 ? 、
??ー?ー??????。????????? ???? ???? ? ???? 、??っ?? ???。 っ ??????????。 ? 。 ??ッ ィ 。??? ?? 。 ょっ??? 、 ょっ ??? 。 ??、??? ょ??? っ 。????? ??? ? っ?????。 、?、 ッ 。??? 、 っ?? 。 、 、 っ?? ? ?????? ?? ? ?っ?、?っ 、 、 、?? ?? ? 。??? 、 ??? っ???。 ? 。 、
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??????ー?ー?っ??、???????? ? 、 ? ?っ?? ?? 。??? ?? ??? 、 、?、 ?、 っ ?。?? 、????????。???、? 、 、?? っ 。 、??? ??? ? 、 。?? 、 ? ……。?????????。????、 「 、 っ 、?? 。?? 、??、 ? ゃ 、?? ? ?。 ?
??、 ゅ ? ????。?? ??、 、 、?? ……。 、 。????? ? っ?? ?、 ? ー ー?っ???。 ??????? ??????? ? ?? ??? 。 っ ょ
?????っ?、????????。?????????、????っ???????? ゅ っ??っ 、 ? ?．?。?? ? っ ???、 。 っ????????。 ???。 、??? ? 、??? 。 ゃ ?ゃ?? 。?（ ? ? ??）?? 、?ー? 。 。??? 、 っ??、 ??????っ? っ 、 。?? ? っ ャ???????? 。 ??????っ? ? 。?? ー 。 ?ー??。 ?ゅ????? ? ?、 、?? 。?? ?、 、ー? ? ??? 、
????????、????ー?ー?ー???、???、???? ?っ? ??。?? ? 、???? ? ????っ? 。 ? 、????? ? っ?。? っ ? 。 ??????ャ ャ? ????? 、 ? 。??? 、 ッ っ ッ ィ?ー????ッ ? ???。????、 ー?ー??ー?ィ?????。? ??。??? ? ??? 、 ? ?? 、?っ ????? 、??ょ っ 。?、 ? 、?、 ?? ?? 。?? ?? 。ょっ?、? っ 。??? っ? ?? 、 、????? ?っ 。?、 、 、 ー 、?? ?、 ャ
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??、?????????????????っ????。??? ? ?? ???? ?、????。?? ?、? 、 、???? ???、 ? ? 、 っ?、 っ ? 。??? 、 っ ???っ 、? っ? 。?????、? 、 、?? っ っ 、 、?? ? 、 っ ? 。??? 、 っ 。 、?? っ 。 ??、?? 。?????、 、 。?? 、?? っ 、?? ????、??????????????っ? っ 、 ?、 、???っ 、???、 ???? ???っ 、 、 ょ?????。 、 、
ー?ー??っ????、?っ??っ??????? ?。 ? 、 ー? ? ー?っ??、?????っ?、?っ?ゅ????、? ー ー ッ っ ?っ????、? 、 、 っ?? 、? ? 、 ????、? 、 っ ? ?、?。 ?、 ? ? ?? 、?っ??? ?。??? 、??、 ? 。?? 、 ? ? 、?? 、??? ??????????、 ー? ??? ?????? ッ?? っ ッ 。????? ??? ? ???? ?? ?、 ??。 っ 、 、?? ?? ? 。 ? 、ャ????、 、 ，? 、???? 。 ょっ ー ー?????、 、 ゃ??? 。 ー ー
?????????????????????? ??。???、 ょ??。 ょ??? 。 ???、 ?????????? 、??? ? 。??っ??? 、 、??? ょ 、?? 、?? 。?? ??? ? 、 、 っ??? ?、 ? ?、 ????。 、 ? 。?、 ? ? 。??、??? 。? 、 ッ ???、? ?。 ???? ??????? 。??? 。 ? 、???。?? 、? 、?? ?? 。
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〈????????〉
?????????（???????????? 、? 、??、 ??????????、 ? 。 ?、????? ?? ． 、 ??? ?、 っ 。?? ? 、?? ???? ? 。?? ?、 ? 「?? ? 」 、??、 ? っ?? 。? ? 、???っ? 、 ゅっ?? 。??、 ? ??? ? 。?? ? ? ?。???、 ? っ っ?? ??。?? ?、 ??? ? 、???、? ?
???、?????????????????????????、????ー????ー??? ? ょ 。 ? ???? ? 。 ?????????? ??? 、 、?? ? 、 。 、?ッ ? ????? 、 ょ 。?? ??、 ??????? ? 。?? ?、? ?、 「?っ?? 、?、 ? ? ? 。?????、 っ 、 ?? ?? ? ? ? ?? ??????? 。????。??? っ?、 ? 、?? ???? ? ?、．?? 。??????????????、 ???。???、?????? 、?
～
????
??????????（???????????）????? ??? ? ??? ???? ?（ ?????）??? ? （ ）??? （ ）???、 、??? ）??? （ ．??） 、
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目高
?????????????
????
???????????、?っ??????????????????…?????? ? ???… っ 、 ??????? ? ???。??｝ ?????｝ 、 ? ? ?????… ? ???… っ??… ? 〕???? 「? 」 、? ? ??? ? ???… ? ?。???? 、???…???? ? ?、???? 、 、??… ? ?? 、??? 、?…? ? 、 ー?…? ? ? ? ?? ????
?、?「??」???????っ???????、?????????????、 ? ? ??????。 「?? ??」???????? ?。??? ? ? ? ? ??っ ????? ? 、 ??? っ ー??? ? 、 ? 。?? ? ?? ? ?、??? 。 、 、 、?、 、 、 、 ???? ??? ?? ? 。 、?、? ? 、?? ? 、 】 ???? ? ?。???? ? 】 、?? 。?? ?? 、 、（????? 、????。 「 」?? 、 、?? ? ? 。 、 】
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???????????????????????
…?????????????????????????…　
?????????、????、??、??????、
…?っ???っ???? 、”??? ? ? 、?（ ）??? ?????44?? ??っ? ???、?……耐…川綿摺…
市民としで
一t”一－一iit一一tii－一i一一一一－一一一一－一tt一一J－iS一一一一一一it－iiitttt一一
単身世帯増の比率表1
世帯　　　数
総
?
単身世帯を含まぬ 単身世帯数
年 ? 普・通世忌数 ? ?
昭和3017，38310016，78296．54 6013．46
〃　35 19，67810018，65594．801，0235．20
〃　4023，08510021，2229L93 L8638．10
〃　4526，85610023，96889．252，88810．75
〃　50 31，2710027，03586．454，236 13．55
〃　5534，08310028，70084．215，38315．79
2．単位は千世帯国勢調査による
?
??????????｝????????????????。．????????????????????????????? ? ? 、 ? ?っ??「??
??????
???????? ? 。?????????????? ?????????、??????? 。「??? 、 っ??? 「 」 ?．? ?。
??????????? 、 ????、 っ?? 。 ? （??? ? ）、 ???? ? 、??っ 。?、? っ??? 、 、??? ? っ っ?。? 、?? ? っ 。?? ? ? 、 ?? ????? ? 、 ???? 、 ? っ?? 、 ? っ??? 、?? ?????? ?? 。
（65）
市民として：
tt－Jttttt－ttt”一一tit …?????????????、??????????????
『??????????っ???????????????
耐
??????????????。
脚
???????? ???????????????? 、 ????????????? ?????。??? ? ? 、??、?? 。…?????????????? 、?や言
??????????????????
…??????? ? ? 〜
?…?? ? ??? ?? ?? 。??????? ??? ??、 ?? ?っ???…? 、 「 」? 「 ? 」??? ? 、 っ ??…? ? 。?? ? 「 」 。????? 、 、 っ???? （ ?） ? ???、 ??、?｝ ? ? ?っ?、 ? っ? 、???? っ 、 「?…? ?? ?? ???
??????????????????????。????????? 、 ? 、 ???? っ??? 、 、??? ?????????????????? ?????、 ?? ー?? ? 。????? （「 」 ）?? ??
????
?????????? 、 っ 。?? 、 っ っ???「??」??っ????。????、????? 、????? ?? ? っ 。???、? ??「??」 、?? ー 、 ?っ っ 。????? 。 っ 、??? っ 、?っ 、??? っ 。???、 ??? ????? ?????っ?、????? ? ?? ??ー 。 、?ゃっ 」「 。 ?ゃっ 」
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?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????…?????っ?。．????????っ???????????? ??????????、??????????????っ??… ? っ
…?????? ?? ?? 。 ??? ??
?…??? ? っ 。 、?…??? ? ? ……?…?
…?????? ??
?…?、? ? ?? 、?? ? 、?〜 ? 「 っ 」?…???? ? ? っ?｝? ? ? 「 」???????????????????????????…??? ? ?? ??…?っ? ?。 、
…????????????????? ?????
?…??? ? ? 。??… ? ゃ 。 、 っ?．???????「???」 っ ??、 ?ー?
?… っ ? ? ? ? ? ? 「
???????????
??
?。??????っ???????」??????っ?、?「????? ? 」 ? ? 。
】?、??「???、?????????????、????「?」
??っ?、 ?????っ???? ? ??? 。? ? ?????? 、?? ? ?。?? ?? 、? ー 。??? ? ゃ 。 ???? 、 ? 、?? っ 。?? ????? ? っ 。???っ っ?。? ? っ 、 ??? ? っ っ 。?????? っ 。??? ? 、 っ ッ?、? ?? 、??? 。?。 。 「 ??? ゃ??」 っ 、 「 っ ゃ 、っ???????????」????????。?? ?????? 。? ?、 、 ??? ?。 ? 、??? ??? ?。 「 ?
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市民としで
，”Vtt”一trJ－t一一Jtttt 卿???????????。??????????????」?? ???? ?脚?? 。???????ゃ? 。????、?????耐??? っ ? っ ?、 「”
????????っ??????」?????。???????? ?、 っ ? っ??? 。???ゃ 。???ー??? っ 、 っ
」
??。?「???????????っ???????????『???? 』? ? ゃ 。 ? っ 」。?? ? ? 、 、???????? ???????? 。?? 、 。?? 、 ? 、 ?????? 、?????…… 、 。??? ャ ?
????
「??、???」?
??????
????????????????????? 「 ?っ?????? ????? 。?? ? 。 ???? 。?? ? 。 ?、???? 。???? っ? 。 っ 。?? ? 。?? ? ? 」
????????ー??っ????????。「 、??? ? ?、?? 、??? ???? ? ??、 ー?? ?? 、?? ュ ー???????????。???????。??? っ 、?? っ 。 『 』??、 ??? 、 ???? 。 ? ー ー?っ?、 、 、 っ?? ? っ 」。 ? 、?? ??、 ? ?? 、?? 。 「 、?? ?、 っ 。
???????????????っ??。???? ー ?????「??っ??????????、?????っ?? ょ」 「 っ
????? 」 「 」???? 。
「?っ????? ? ょ。
???? ???????? 」。?? ??? 。?? ???????? ? 。 ｝ 、 っ?? っ?????? （ ）
（68）
We’84年春の公開ゼミナール
　　　　「管理教育を超えるには………」
ee主
＊日
＊会
誌ウィ書房，
時　3月31日
揚婦選会館
　一11）新宿
　TeL　03－3
＊参加費700円（高
．＊プログラム　はじめll
　　　　実験授業
　　　　　（21世紀σ
　　　　ちょっとi
，Weの会　　　i
（土）　2：00～6：00：
（渋谷区代々木2－21i
轍南口より7分i
70－0238　1E校生以下500円）　i
に　　　　長谷川孝1
　　　 　（21世紀の男と女の生き方，
　　 　ち 考えてみませんか）
　　　　　　　　　　　　　　中嶋里美
　　　　　パネルディスカッション
　　　　　　（管理数育を超えるには）
　　　　　　　　佐々木賢　三井マリ子
　　　　　　（司会）芦谷薫　山下文明
　　　　　おわりに　　　半田たつ子
＊問い合わせ先　ウイ書房
　　　　　　　Tel．　03－326－1380
’83年のWeは，春に公開ゼミナール「学校
をよみがえらせよう一家庭科の窓から一」
を，夏にフォーラム「学校はよみがえり得
るか」を開催しました。熱い論議を交わし
ながらも，まだ核心に迫ってはいません。
　その間にも，学校の管理化・画一化はま
すます進み，テレビでも取り上げた深刻な
実態が，お茶の間の目を奪いました。
　昨年の問題をひきついで，今年のゼミナ
ール，フォーラムに発展させたいと願いま
す。まず，春の公開ゼミナールを，右記に
よって開催いたします。春休み中の土曜日
の午後です。学校に関係のある方，ない方，
Weの読者の方，まだ読者でない方，一切
問いません。ぜひご参加下さい。
　特に，公開授業では，生徒を募集してい
ます。中・高・大学生，おとな，男女，ど
なたでも結構でず。親子で生徒になるのも
面白そう。ウイ書房にお申し出下さい。
????
??????????『???????????』?? ?? ? ? ? ????????? 『 ????? 』 ?? ???? 『 ????? ? ??? ??? ? 、 ? っ 、 ?????、?? ? 。 、
?????????、????「????」 ????????
???、???????? 、????? ?。 「??」 ??。「?????? 」。 ? ? ?、
????? 。?? ? ュ ???? 『 』、?、 『 ? 』、??? ?? ??『??? 』。 、?? 、 、 、?? ? ? 。????? ? 。 （ ）
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働?????????????????、??????????????????? 。 、 ー?? ?? ．?、 ? ??ー??? ??っ? ? ?、??? 。?? ?、? ? ．?? ? っ??、 ??? ??? ?? 。?? ? ? ?、??? ? っ??? ? 。
?っ?????????、??????????????。???ッ????????? 、??? ?ッ? ???。?? ッ 、?? ? 、 ??、???、 ?? ?ー? 、??? ?。 ッ?、 ー?、 ??? ??? ?? ．??。?? ??? 、 ?。?? ? ?。??????????????っ????? 。??? ー?????????、????? 、??? 、
?????????。?? ???? ????????????????、??? 、 ??
?? ? ???? ? 、?? ? ? ー?ー?? ? ょ 。?????、 ィー?? ? 、?? 、 、 、? ???? っ??、?? ????????????????????????????
??? ??ょ 。 ???、???? ? ?っ?????? 、??、?
?? ? ?ょ?。?? ?? ? ー ー
???????? 、???????（?? ）
?????、????????????????。????????? 、 ??? ? 。 ??? 、 、?? ? ?。?（ ? ）?????。 。??????、 ?? ????? 「 ?? 」?? 、?? ? 。 ッ??? 、?? 、 ??、?、??? 、????? ?? 、?? 。????「 ォー 」 。???????。?? ?っ??。 ?? 、?? ?? 、???
（70）
?。???????????????っ? 。?? 、 ??????????? ? 。?? ?「 ｝????? 、 ???、 ?????ー ??? ? 。????? ???（ ）? ??? ←???? ????←???????? ←?? ? ??? ? 「 ? ????????????????ッ??」 、ャ?? ー??????????????? 、
????????「???????? ゃ ? 。??、 ??????ー? ???? ? ? 。???? ? 」 っ っ?? ?。?? 、「????」???、????ー??? 。?? ? ????? ??、 ??? ?? 、?? ? 。「?ー?」???????、?、?
??? 、『????????』（?????）????、 「?、????、 ? 、
?? ? 」 、「? ??? ?? 、?? 」? ?? ?、「?? ?? ?」?? ?っ ?。???「?
?????????????????????????????????、 、?????『 』 っ 」????。 『?? 』（ ? ?） 、??? 、?? っ? ?? ．???????????????
????? ? 。?? ?「 ? 」 「??? 、??? っ 」??? 、 ? ??? 。????? 、．??? ?? 、ー?? 「 」??? 、?? 、 ? 。?? ?「? 」??っ?ゃっ?? 「 ? 」「? ? ?? 〉〈 ー 〉」
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E無難欄聯
　　　　　　　★中教審，審議経過報告★
　中央教育審議会が11月15日発表した教育
内容のあり方に関する審議経過報告は，学
校教育の現状を「画一的で硬直にすぎる」
ととらえ，その克服の視点を教育内容の改
善の支柱にすえている。報告の特徴の第一
は，いまの学校教育に対する切迫した危機
意識。非行，校内暴力などの問題行動過
熱した受験競争，画一的な教育のあり方一
の三点を特に指摘。改善の視点とレて自己
教育の育成，基礎・基本の徹底，知・徳・
体の調和ある人間形成，特に徳育の充実，
個性と創造性の伸長などをあげている。第
二は，「一人一人の能力■一適性・興味・関
心に応じた教育」の重椀。落ちこぼれ対策
との関係で画一的な一斉指導だけでなく個
別指導，習熟の程度に応じた指導などを提
案。
　具体的取り組みとして，徳性のかん養で
は，’84年春までに小学生の「生活能力」
を文部省は調査する。例えば「正座はでき
るか」「リンゴの皮をむけるか」など約30
項目を検討中。　　　　（朝日，11・16付）
　　　　　　★教員免許改正案を答申★
　教育職員養成審議会は11．月22日、．教員免
許制度（’49年制定）の大幅改正案を瀬戸山
文相に答申した。骨子は①大学院修士課程
修了程度の「特修免許」を創設し，現行2
本立ての中学校教諭以下の免許は特修と標
準（現一級＝大卒），初級（現二級＝短大
卒程度）の三本立てとする②免許基準（各
免許取得に必要な履修単位数）を4～26単
位多くし，特に教育実習を重視③将来，教育
実習さえとれば免許を与える証明制度（予
備免許）導入④社会人への門戸開放など。
　文部省は’84年2月の通常国会に教職員
免許法改正案を提出，’86年4月入学者から
適用の方針。私学の間では「国立教員養成’
系大学中心の制度。戦前の旧師範学校主導
体制の復活を目指すもの」と反発が強い。
　　　　　　　　　　（毎日，11・23付）
　　　　　　　　★偏差値偏重を是正★
「偏差値公害」を改めるため，文部省は12
月8日，業者テストによる偏差値を進路指
導の主要な資料とはしないよう求める通知
を全国都道府県教委に通知。’83年4月以
来，17年ぶりに見直し作業に入っている高
校入試の改善策については12月　14日に学識
経験者らを加えた「高校入学者選抜方法の
改善に関する検討会議」を正式発足させ，
’85年度実施をめどに具体案をまとめる。
　通知は　12・18総選挙で中曾根首相が「学
力より人柄。偏差値重視の選抜を変えたい」
と入試改革を争点の一つに打ち出し，とり
あえず通知を出すよう同省に指示，急きょ
実現したもの。しかし，内容的には「直ち
に学校での業者テストの使用禁止を打ち出
すのは現実的ではない」という及び腰のも
の。　　　　　　　　　（朝目，12・9付）
★教育の中央集権排除を一「国民会議」★
　教育問題国民会議（委員長，岩佐凱実・
富士銀行相談役）は12月15日までに，①企
業の求人「指定校」制の廃止②官庁の学歴
主義改善③「教育神話」からの覚せい一な
ど7項目の教育改革中豊報告をまとめた。
　同会議は「活力ある福祉社会の建設」を
掲げる社会経済国民会議の下部機関として
’82年3月に発足，財界人や学者ら25人の
委員で構成される。
　報告は「多くの民主的，平等主義的制度
とそれを支える理念も，常に捕強されなけ
れば，画一主義や過剰な管理主義に転化す
る」と指摘。この反省に立たないtt制度い
じり”に終始する教育論議は不毛と批判，
行政に「各学校への干渉を排する」ことを
求めた。　　　　　　　（毎日，12・16付）
　　　　★拘禁精神障害者の人権擁護を★
　精神科医，弁護士，患者家族などで組織
する「精神医療をよくする会」（代表・藤沢
敏雄・陽和病院長）など14団体は12．月10日，
日本弁護士連合会（山本忠義会長）の人権
擁護委員会と全国の各弁護士合同委員会に
拘禁された精神障害者の基本的人権を保障
するための必要な措置を講ずるように申し
立てる一斉行動を起こした。
　申立書によると，わが国では約20数万人
が精神衛生法により本人の意志に反して精
神病院に強制収容されている。こうした患
者たちは適切な治療を受けていない揚合が
ほとんどで，行動はもとより，通信，面会
の自由さえ奪われている。欧米では例外的
にしか拘禁治療を行っておらず，精神病院
在院者の80％が拘禁されているわが国の実
情は異常で患者たちは偏見と人権侵害に苦
悩している一。　　　（毎日，12・11付）
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▼自由大学連合がtt冬の社会入合宿”参加　一ト！夜は地獄か極楽か　泉谷しげると淡
者を募集している。テーマr学ぶというこ　谷のり子と愚安亭遊佐と　とき3，月8・9
と』，とき2月18・19日，ところ八王子セ日午後6時開場，ところ一ツ橋ホ・一一ル，前
ミナーノ・ウス，費用8，000円（1泊2食）　　売3000円，当日3800円，問い合わせ・青林
夜間中学生が学ぶ一松崎運之助／障害者と　舎　03（504）1706
共に学ぶ一小島靖子／女が学ぶ一吉武輝子▼Weも春の公開ゼミナールを開催しま
事務局・法政大学経済学部　03（264）9628　す。69ページをごらんの上，ぜひお誘い合
▼映画「下北半島・関根浜」の製作資金集　わせ，ご参加下さい。
めのための企画一ホット・ナイト・コンサ　▼継続手続きまだの方，お忘れなく！
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
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